
















































:46 ②:14 ③:18 ④:3
4－2－2 1拍目の調音法


















母 音:16 ＝ 同上
接近音:6 ＝ 同上
両唇音:8 ＝ 摩擦音:2 鼻音:6






















弾 音:1 ＝ 歯茎音:1（無声:0，有声:1）
合 計:70
4－3－2 1拍目の調音点
母 音:13 ＝ 同上
接近音:3 ＝ 同上
両唇音:8 ＝ 破裂音:1 鼻音:7



























学習者 誤アク 語 正アク 1拍目の発音
2 ① よんだ（呼んだ）  接近 よ
2 ③ まってた ① 鼻音 両唇 有 あ
3 ① どくしん  破裂 歯茎 有 お
3 ① きて（着て） ② 破裂 軟 無 い
3 ① ことしの ② 破裂 軟 無 お
3 ① たべると ② 破裂 歯茎 無 あ
3 ① つぎに ② 破擦 歯茎 無 う
3 ① ねがった ② 鼻音 歯茎 有 え
3 ① あたしたち ③ 母音 あ
3 ① おとこ ③ 母音 お
3 ① はなし ③ 摩擦 声門 無 あ
3 ① みんな ③ 鼻音 両唇 有 い
3 ① やめた ③ 接近 や
3 ② たべてる ① 破裂 歯茎 無 あ
学習者 誤アク 語 正アク 1拍目の発音
1 ① ごうコン  破裂 軟 有 お
1 ① さいたん  摩擦 歯茎 無 あ
1 ① じかんに  破擦 後 有 い
1 ① しょうちょう  摩擦 後 無 お
1 ① すいた  摩擦 歯茎 無 う
1 ① せいふく  摩擦 歯茎 無 え
1 ① めちゃくちゃ  鼻音 両唇 有 え
1 ① よっぽど  接近 よ
1 ① よんだ（呼んだ）  接近 よ
2  こんや ① 破裂 軟 無 お
2  じんせい ① 破擦 後 有 い
2 ① ちょうど  破擦 後 無 お
2 ① みんな  鼻音 両唇 有 い




学習者 誤アク 語 正アク 1拍目の発音
4  いらい（以来） ① 母音 い
4  きせつ ① 破裂 軟 無 い
4  きないは ① 破裂 軟 無 い
4  ドラマ ① 破裂 歯茎 有 お
4 ① しごと  摩擦 後 無 い
4 ① せんぱい  摩擦 歯茎 無 え
4 ① だけは ② 破裂 歯茎 有 あ
4 ② うけてる ① 母音 う
4 ② サロン ① 摩擦 歯茎 無 あ
4 ② よかった ① 接近 よ
4 ③ だれでも ① 破裂 歯茎 有 あ
5  ねぎ ① 鼻音 歯茎 有 え
5  まだ ① 鼻音 両唇 有 あ
5 ① けっこんに  破裂 軟 無 え
5 ① こういしょう  破裂 軟 無 お
5 ① せんぱい  摩擦 歯茎 無 え
5 ① そうとう  摩擦 歯茎 無 お
5 ① ひとに ② 摩擦 声門 無 い
5 ① インチキ ④ 母音 い
5 ② そろそろ ① 摩擦 歯茎 無 お
5 ③ そろそろ ① 摩擦 歯茎 無 お
6 ① いっしょう  母音 い
6 ① いった（言った）  母音 い
6 ① きて（着て）  破裂 軟 無 い
6 ① なんとも  鼻音 歯茎 有 あ
6 ① つぎに ② 破擦 歯茎 無 う
6 ① おとこに ③ 母音 お
6 ① かいけいし ③ 破裂 軟 無 あ
6 ① だいきぎょう ③ 破裂 歯茎 有 あ
6 ① みんな ③ 鼻音 両唇 有 い
6 ① ちょうどいい ④ 破擦 後 無 ちょ
6 ② たべた ① 破裂 歯茎 無 あ
7  ねぎ ① 鼻音 歯茎 有 え
7  まだまだ ① 鼻音 両唇 有 あ
7  よく ① 接近 よ
7 ① かんじ（感じ）  破裂 軟 無 あ
7 ① きて（着て）  破裂 軟 無 い
7 ① けいけんしてる  破裂 軟 無 え
7 ① せんぱい  摩擦 歯茎 無 え
7 ① たいへん  破裂 歯茎 無 あ
7 ① なんとも  鼻音 歯茎 有 あ
7 ① ふったおとこ  摩擦 声門 無 う
7 ① いくわよ ② 母音 い
7 ① いった（言った） ③ 母音 い
7 ② あるさ ① 母音 あ
7 ② たべた ① 破裂 歯茎 無 あ
7 ② なかった ① 鼻音 歯茎 有 あ
学習者 誤アク 語 正アク 1拍目の発音
7 ③ まってた ① 鼻音 両唇 有 あ
8 ① かんぺきに  破裂 軟 無 あ
8 ① せんぱい  摩擦 歯茎 無 え
8 ① なんとも  鼻音 歯茎 有 あ
8 ① おとこは ③ 母音 お
8 ② ママの ① 鼻音 両唇 有 あ
8 ② よかった ① 接近 よ
8 ③ じじつを ① 破擦 後 有 い
8 ③ どうなった ① 破裂 歯茎 有 お
8 ③ りょうりを ① 弾音 歯茎 有 りょ
9  うんめい ① 母音 う
9  きょうの ① 破裂 軟 無 きょ
9  けいりを ① 破裂 軟 無 え
9  どうなった ① 破裂 歯茎 有 お
9  ねぎ ① 鼻音 歯茎 有 え
9 ① いっしょう  母音 い
9 ① きて（着て）  破裂 軟 無 い
9 ① ごうコン  破裂 軟 有 お
9 ① しょくよく  摩擦 後 無 お
9 ① せとぎわに  摩擦 歯茎 無 え
9 ① そうとう  摩擦 歯茎 無 お
9 ① なまえは  鼻音 歯茎 有 あ
9 ① ひとに  摩擦 声門 無 い
9 ① いくわよ ② 母音 い
9 ① かみは（髪は） ② 破裂 軟 無 あ
9 ① ふゆが ② 摩擦 両唇 無 う
9 ① みせ ② 鼻音 両唇 有 い
9 ① あさごはん ③ 母音 あ
9 ① あんなの ③ 母音 あ
9 ① おとこは ③ 母音 お
9 ① はなしは ③ 摩擦 声門 無 あ
9 ① みんな ③ 鼻音 両唇 有 い
9 ① ちょうどいい ④ 破擦 後 無 ちょ
9 ③ あつめの ① 母音 あ
10  いしき ① 母音 い
10  じじつを ① 破擦 後 有 い
10  そろそろ ① 摩擦 歯茎 無 お
10  どうなった ① 破裂 歯茎 有 お
10 ① しゅっしんは  破擦 後 無 しゅ
10 ① そんな  摩擦 歯茎 無 お
10 ① ふったおとこ  摩擦 両唇 無 う
10 ① よんだ（呼んだ）  接近 よ
10 ① いくわよ ② 母音 い
10 ① あんなの ③ 母音 あ
10 ① きっぱり ③ 破裂 軟 無 い
10 ② あるさ ① 母音 あ
（14）
語 文 頭 品 詞 1拍目の発音
よわかった 接近 よ
ワカバちゃん ・ 接近 わ
わるくなる 接近 わ
レストラン 弾音 歯茎 有 え
チーフ 破擦 後 無 い
チェック ・・ 破擦 後 無 ちぇ
チュー 破擦 後 無 ちゅ
ちょっと ・ 破擦 後 無 ちょ
ジンノ ・ 固有名詞 破擦 後 有 い
ずるずる ・・ 破擦 歯茎 有 う
たてて 破裂 歯茎 無 あ
てを（手を） 破裂 歯茎 無 え
とうとう 破裂 歯茎 無 お
デート 破裂 歯茎 有 え
でてこない 破裂 歯茎 有 え
でも ・ 接続詞 破裂 歯茎 有 え
どうして ・・ 疑問詞 破裂 歯茎 有 お
どうする ・・ 疑問詞 破裂 歯茎 有 お
どこ ・・ 疑問詞 破裂 歯茎 有 お
どっちに ・・ 疑問詞 破裂 歯茎 有 お
どれほど ・・ 疑問詞 破裂 歯茎 有 お
かくご 破裂 軟 無 あ
きせきが 破裂 軟 無 い
きぶんが ・ 破裂 軟 無 い
くんれん 破裂 軟 無 う
けいひ 破裂 軟 無 え
けっこう ・・ 破裂 軟 無 え
こうきな ・・ 破裂 軟 無 お
こえ ・・ 破裂 軟 無 お
こそこそ ・・ 破裂 軟 無 お
こんど ・ 破裂 軟 無 お
きょう ・・ 破裂 軟 無 きょ
きょうは ・ 破裂 軟 無 きょ
がつがつした 破裂 軟 有 あ
ばれたら 破裂 両唇 有 あ
なる 鼻音 歯茎 有 あ
なんか ・・ 疑問詞 鼻音 歯茎 有 あ
なんだか 疑問詞 鼻音 歯茎 有 あ
なんて ・ 疑問詞 鼻音 歯茎 有 あ
表2 正しく①で発音された語
（文頭:・＝文頭の語 ・・＝文中のポーズ後の語）
語 文 頭 品 詞 1拍目の発音
にじゅう 鼻音 歯茎 有 い
ねえ ・ 間投詞 鼻音 歯茎 有 え
まあ ・ 間投詞 鼻音 両唇 有 あ
まさか ・・ 鼻音 両唇 有 あ
マジ ・・ 鼻音 両唇 有 あ
まぢかに 鼻音 両唇 有 あ
まって ・・ 鼻音 両唇 有 あ
もう ・ ・・ 鼻音 両唇 有 お
もし ・ 鼻音 両唇 有 お
ああ ・ 間投詞 母音 あ
あったの 母音 あ
あとで 母音 あ
あんた ・ ・・ 母音 あ
いい ・・ 母音 い
いいじゃない ・ 母音 い
いくら ・ 疑問詞 母音 い
いつか ・・ 疑問詞 母音 い
いま ・・ 母音 い
いんちょうふじん ・・ 母音 い
うん ・ 間投詞 母音 う
ええ ・ 間投詞 母音 え
オースケさん ・・ 母音 お
さいごの 摩擦 歯茎 無 あ
さっきから ・・ 摩擦 歯茎 無 あ
サラダ 摩擦 歯茎 無 あ
スッチー ・・ 摩擦 歯茎 無 う
すんで 摩擦 歯茎 無 う
そうだよね ・・ 間投詞 摩擦 歯茎 無 お
そっかあ ・ 間投詞 摩擦 歯茎 無 お
はやく 摩擦 声門 無 あ
ヒガシ ・・ 固有名詞 摩擦 声門 無 い
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